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On sait que le nerf peripherique entraine aisement un etat paralyse par une compres-
sion mechanique m色merelativement peu accentuee, et que cette paralysie prend une place 
importante dans la clinique neurochirurgicale. Neanmoins, outre que son etiologie n’est 
pas encore precis台， onne sait guere aujourd’hui m色mela modalite de l’apparition et de 
la recuperation de la paralysie. 
Mon etude a ete poursuivie dans le but de mettre au jour la conception fondamentale, 
d’examiner des differentes conditions de la compression et de sup¥onner la meilleure con-
duite en ce qui concerne sa prevention et son traitement. 
Le nerf sciatique du lapin subi une compression directe de la colonne de mercure par 
un appareil invente clans mon laboratoire. 
L冶tatdu nerf paralyse est observe essentiellement dans l冶lectromyogrammeprovoque, 
d’une part par l冶lectro・stimulationindirecte et d’autre part par le reflexe a l'etirement 
(stretch-reflex). 
Les resultats obtenus sont : 
1) La paralysie du nerf peripherique par une compression mechanique consiste a un 
bloc de la conduction des fibres nerveuses. 
Le nombre des fibres bloquees s’augmente a mesure du cours de la compression, et 
au bout d’un certain temps toutes les fibres compressees deviennent en paralysie complete. 
2) I existe une certaine relation entre l’intensite de la pression et la duree de la 
comp re羽onnecessaire a une paralysie complete l’elevation de la pression accoursi la dur白
et l’abaissement la prolonge. 
Mais au-dessous d’une certaine pression on ne peut provoquer la paralysie. 
3) Les fibres centriph引 delong cliametre, derivees du fuseau neuro-musculaire, sont 
moins resistantes a la compression que les fibres centrifuges de diametre court. Celles-la 
entrent plus aisement dans l'etat paralyse et redeviennent plus lentement en etat normal 
que celles-ci. 
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4) L’appareil de la jonction neuro-musculaire, plaque motrice et fuseau neuro-m回目
culaire, n’est pas a_teint au cours de cette paralysie, s乱ufclans le cas de la degenerescence 
wallerienne secondaire. Ce fait constitue une condition favorable clans la recuperation 
fonctionnel le de la paralysie. 
5) La recuperation fonctionnel le peut t・tre obtenu d’une fai;on relativement rapide et 
complete, si l'on enleve t<'•t la compression meme apres l’apparition de la paralysie complete. 
6) La paralysie devient irreversible et entraine la degenerescence wallerienne secon-
daire clans les conditions au-dessus d’une certaine pression en cas du nerf sciatique du 
lapin, au-dessus de 6 heures avec 100 mmHg, 3 heures avec 300 mmHg, 40 minutes avec 
500 mmHg. Sa recuperation fonctionnel le peut etre obtenu, par la r匂enerescence

























の記載は甚だ少い. 1872年 WeirMitchell が·~；兎坐骨

























































































































ふ写真記録する． 麻痔の発生状態を間保＇ f1J,1liよlこより観察するとp 刺
伸張反射実験には家兎の足関節を他動的に11~大背凪 激時筋興市｜生じ加！王後間もなく減弱しIt合め，時間の経
位とらしめp その際の）俳腹筋の伸展により生ずる反射 過と共に漸次進行しp 一定時間｛｛には全く興t!fi'l/:1土i向
性筋興奮を観察する．誘導方法はIJJH詰'frJi~W川場合と 失するに至る．
同様である・ いま100mml-lg 加圧時を例にとり p 利；t-.z~； f立を加圧
更に本反射弓の障害部位を追求する目的でp 筋伸民 :・;1；より中枢側神経幹に1：£：いて筋興奮の経過を追及する
によって筋紡錘より中枢に向って発射されるインパル と，その場合の Spike電位の高さは時間の経過と共に
スを求心路である末J降、神経幹n休からも l済呼しP 前者 漸次減少する． 図2に示す如く 15分後には既にJ/2,
と比較検討する．本誘導には間接刺〈放時の巾 2mm白金 30分後にはI/6, .f5i'f｛：こは1/15となり， 65分後には
導子を利用する． 全く消火する．
筋収縮高並びに筋延長度の描記法による観察に；：：：. 然るに本状官で利及川1立を圧迫部より 1、情側神科幹
アキレス腿を腫骨附着部にて切断，排腹筋をその中枢 に杉すと筋収縮は起り p その Spike首位の高さは圧迫
起始部を残して愛護的に周囲組織から遊離し，アキレ ぶより中枢における加圧前のそれと全く等しい．但し
ス腿断端部；をキモワラフイオン横ヰ干に連結す＇~.本’j、 1.:・ ）＂~中は誘導 t::f'Iを一定とし， ，＼｛＼＇引（ハ刺入部1立p
肢には動物の異常動作を避けるため全身麻酔を用い， ;"fさの変化による Spike屯！立のi：；脅を除外する．
特に筋緊張に関する脊髄反射路に彫縛することの＇ J；、い ＋.：行過をキモワラフイオン上の筋収縮；：＇： jにより描記



























Hg毎の加圧強度でP 圧迫開始よ り Spike·,lj'. bしト~； 1 こ
なるまでの時聞をま！録すると，凶3の如く 50mmHg加
圧では180分， 100,200, 300, 400. 500mmHg加圧では
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々停止する までの時間も300mmHgで17～18分， 100 
mm Hgで40分前後てe大体｛申張反射放電消失時間と同ー
である．
実際~t蚊1jコに見ら ~I. ることは p 加圧により筋U：先づ
その緊張を失って高度の他動的足背屈巡動が可能とな
り伸張lλriI政首が消失する． しかしその時期にltなお


















のが見られる．即ち100.ZOO. 300. 400. 500 mmHg加












だちに除圧する と 100.ZOO. 300. ・iO. 500mmHg加圧














~－ 3. 4. 5時間とすると，間接刺激法では o.3. 4. 6. 
6時間，イ申張反射では 3.8. 12. 2-l. 24時間で始めて放
屯が出現している（放’屯出現の有無を 3時間以内は30
分毎， 8時間以内は 1時間毎に調ヘ． 以後は 12.24. 
18. 72時間後に倹任する）．
300 mml-lg加l圧例（凶9）に！だては加圧総時間15.
30. 60)j-, I~ゎ 2. zH時間のとき間後刺激法でo.o. 
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張反射共に快復徴候は除圧後数時間， 1 B, 2日， 3
日を料ても全く現われて来ない．

































10. 15. 20. 25. 30. 35分のとき間接刺激法で 11.42. 
50分. Jl.i. 112. 2. 2}4時間，伸張反射で22. 60分．
l}-2. l?i. 2}-2. 2. 3}4時間で快復が開始する（60分
以内は毎分，以後4時間以内は15分毎検査）．
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図11 300 mmHg非可逆性麻将後の恢復
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も快復は数分（最短 1分，最長］l)j・，平均5分30秒） 末梢側神経幹での刺；o/｛に対し依然と して正常筋興奮性




前の状態に復帰するには2～3日を要する． この種の麻揮の発現は一般に 神経プロ ッ7と呼ば
一定以上の加圧条件， 即ち加圧総時聞がIOOmmHg れ， 末梢神経がその解剖学的連続性を保持したまま機
で6時間， 300mmH日てe3時間， 500mmHgで40分以上 能的に興奮伝導中f析をもたらしたもので，機械的圧迫
に達すると短時日内の快復が望めない．のみならず2 による他， 種々の他学物質乃至麻酔薬， W告，酸素欠
～3日後には加圧部より末梢、における興奮性もなくな 乏p 或は直流陽極通電などが原因として挙げられる．
り FibrillationVoltage ぷ出現するよ 弓になる． 圧迫時間の経過と共に Spike電位の高さ或は筋収縮
これら短期間非快復例で快復徴候が現われるのはp 高の減小することは3 誘導条件が同じであるから， 興











































































る． この分類に従って Clark, Hughes及び Ca->er
(1935）は神経幹圧迫によるプロヴクは長初にA線維














































































































































がp こ ~ l i t 仁川の組織学的所見を機能的に説明するも
のと云える．
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